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腎細胞癌と鑑別が困難であった IgG4 関連腎臓病の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀野藤 誓亮，ほか…513
自然破裂をきたし急速な転帰をたどった腎細胞癌の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀金城 孝則，ほか…517
馬蹄腎に合併した腎盂尿路上皮癌の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀松下 慎，ほか…523
複数の CT ガイド下経皮的ドレナージにより軽快した気腫性腎盂腎炎の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀松浦 浩，ほか…527
造設16年目の Indiana pouch 内に偶発的に大腸腺癌が認められた 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀杉田 佳子，ほか…531
回腸新膀胱造設術後早期に代謝性アシドーシスおよびテタニーを来たした 1例㌀㌀㌀㌀㌀野村 広徳，ほか…535
直腸癌を伴う尿道海綿体膿瘍の 1例㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀久保田聖史，ほか…539
BEP (Bleomycin，Etoposide，Cisplatin) 療法施行中に縦隔気腫を発症した精巣癌の 1例
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀野口 剛，ほか…545
